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холестеролу та аскорбінової кислоти. Ефективність лікування лютеїнових кіст у 
корів підтверджується ректальним дослідженням статевих органів (розсмоктування 
кіст, ріст фолікулів) та результатами запліднення.
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ПОШИРЕННЯ ТРИХУРОЗУ КІЗ У ЛІСОСТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ 
Визначено поширення трихурозу кіз в умовах селянських підсобних господарств 
Лісостепової зони України. Встановлено, що середня екстенсивність трихурозної 
інвазії (ЕІ) складає 33,7 %, інтенсивність інвазії (ІІ) поширюється від 100 до 8700 яєць
в 1 г фекалій. Найвища ЕІ реєструється у господарствах Харківської, Херсонської і 
Запорізької областей Лісостепової зони України,  екстенсивність інвазії відповідно 
становила 41,1 %, 39,0 і 37,6 %.  Трихуроз має виражену вікову динаміку. Інвазію 
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частіше реєстрували і вона тяжче перебігала у тварин першого року народження (ЕІ–
45 % і ІІ – 100–8700 яєць у 1 г фекалій).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТРИХУРОЗУ КОЗ В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ 
УКРАИНЫ 
Определено распространение трихуроза коз в сельских подсобных хозяйствах 
Лесостепной зоны Украины. Средняя экстенсивность трихурозной инвазии (ЭИ) 
составляет 33,7 %, интенсивность инвазии (II) – 100–8700 яиц в 1 г фекалий. Самая 
высокая инвазованость поголовья коз возбудителем трихурозу регистрировали в
Харьковской, Херсонский и Запорожской областях Лесостепной зоны Украины, 
экстенсивность инвазии соответственно составила 41,1 %, 39,0 и 37,6 %. Трихуроз 
имеет выраженную возрастную динамику. Самая высокая пораженность
трихурисамы наблюдается у молодняка коз 8–11 месячного возраста (ЭИ – 45 % и II –
100–8700 яиц в 1 г фекалий). С возрастом животных экстенсивность и
интенсивность трихурозной инвазии уменьшалась.
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THE SPREAD OF GOATS TRICHURIASIS IN THE FOREST STEPPE ZONE OF 
UKRAINE
The spread of goats trichuriasis in rural households of the forest steppe zone of 
Ukraine has been determined. Average extensiveness of invasion (EI) is 33,7%, intensity of 
invasion (II) is 100–8700 eggs in sediment of 1 g feces. The highest infestation was registered 
in Kharkiv, Kherson, and Zaporizhia regions of the forest steppe zone of Ukraine. 
Extensiveness of invasion was accordingly 41,1 %, 39,0 % and 37,6%. Trichuriasis has a 
strong age dynamics. The highest number of Trichuris trichiura worms is observed in goat 
kids of 8–11 months age (EI is 45%, II is 100–8700 eggs in 1 g of feces). With increasing age 
of animals, extensiveness and intensity of trichuriasis invasion decreases. 
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Трихуроз – поширене гельмінтозне захворювання великої рогатої худоби, 
овець, кіз, хижих тварин, свиней та людини, що викликають нематоди родини 
Trichuridae роду Trichuris, які паразитують у товстому кишечнику.  Дане 
захворювання завдає значних економічних збитків, які складаються зі зниження 
кількості та якості продуктивності тварин, витрат на проведення лікувально-
профілактичних заходів [3].
Трихуроз тварин широко розповсюджений у багатьох країнах світу, в тому 
числі й в Україні. Так, у кіз на території Африки екстенсивність інвазії становить 
21,6, Туреччини – 34,9 %, Індії –19,0 %  [7–9]. 
На території сходу України питаннями трихурозу овець і кіз займався 
В.І. Бирка зі співавторами, вони встановили ЕІ у овець 35,4 %, у кіз – 64,3 % [1–4]. 
У літературі є значна кількість робіт щодо вивчення поширення трихурозу 
великої рогатої худоби, овець [2]. Що стосується питання вивчення особливості 
епізоотичного прояву трихурозу кіз у Лісостеповій зоні України, то воно 
недостатньо висвітлене. 
Мета досліджень вивчення поширення трихурозу кіз в умовах  селянських 
підсобних господарств Лісостепової зони України. 
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проведені впродовж  2011–
2015 років в умовах наукової лабораторії кафедри паразитології та ветеринарно-
санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії  й селянських 
підсобних господарств Великобагачанського, Кобеляцкого, Козельщинського, 
Новосанжарського, Оржицького, Пирятинського,  Полтавського, Решитилівського 
та Чутівського районів Полтавської області; Нововоронцовського району 
Херсонської області;  Дергачівського та Харківського районів Харківської області; 
Світловодського району Кіровоградської області;  П’ятихатського району 
Дніпропетровської області; Краматорського та Харцизького  районів Донецької 
області; Токмакського та  Василівського районів Запорізької області. Проби 
фекалій відбирали у тварин віком від 3 місяців до 8 років, з прямої кишки за 
допомогою приладу [5]. Кількісне гельмінтоовоскопічне дослідження проводили 
флотаційним методом за В. Н. Трачом [6, 7]. 
Результати досліджень та їх обговорення. За результатом досліджень 
встановлено (табл. 1), що середня екстенсивність трихурозної інвазії складає 
33,7 %, інтенсивність інвазії – від 100 до 8700 яєць у 1 г фекалій. Найбільшу 
інвазованість поголів’я кіз збудником трихурозу реєстрували у Харківській, 
Херсонскій і Запорозькій областях Лісостепової зони України,  екстенсивність 
інвазії відповідно становила 41,1 %, 39,0 і 37,6 %.  
З’ясовано, що трихуроз має виражену вікову динаміку. У віковому аспекті 
найвища ураженість трихурісами встановлено у козенят 8–11-місячного віку (ЕІ–
45 % і ІІ – 100–8700 яєць у 1 г фекалій). З віком тварин екстенсивність та 
інтенсивність трихурозної інвазії зменшувалась.         
Висновки. 1. Трихуроз кіз є поширеною інвазією в умовах селянських 
підсобних господарств Лісостепової зони України. Середня ЕІ складає 33,7 %, 
інтенсивність інвазії (ІІ) – 100–8700 яєць у 1 г фекалій. 
2. Найбільшу інвазованість поголів’я кіз збудником трихурозу реєстрували у 
Харківській, Херсонскій і Запорозькій областях Лісостепової зони України,  
екстенсивність інвазії відповідно становила 41,1 %, 39,0 і 37,6 %.  
3. У віковому аспекті найвища ураженість трихурісами спостерігається у 
козенят 8–11-місячного віку (ЕІ–45 % і ІІ – 100–8700 яєць у 1 г фекалій). З віком 
тварин екстенсивність та інтенсивність трихурозної інвазії зменшувалась.         
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Таблиця
Поширення трихурозу кіз в умовах селянських підсобних господарств 









у 1 г фекал. min–max
Полтавська область
Великобагачанський 98 22 22,4 100–6700
Кобеляцький 112 31 27,7 100–5300
Козельщинський 97 37 38,1 100–3300
Новосанжарський 249 100 40,2 100–8700
Оржицький 194 64 33,0 100–3200
Пирятинський 135 33 24,4 100–4350
Полтавський 135 47 34,8 100–4800
Решитиліський 98 26 26,5 100–6700
Чутівський 107 17 15,9 100–2300
1225 377 30,8 100–8700
Херсонська область
Нововоронцовський 118 46 39,0 100–5800
Харківська область
Дергачівський 108 42 39,0 100–4800
Харківський 123 53 43,1 100–3450
231 95 41,1 100–4800
Кіровоградська область
Світловодський 127 48 37,8 100–6700
Дніпропетровська область
П’ятихатський 102 28 27,5 100–3300
Донецька область
Краматорський 137 59 43,1 100–6500
Харцизький 105 27 25,7 100–4550
242 86 35,5 100–6500
Запорізька область
Токмакський 127 46 36,2 100–4700
Василівський 118 46 39,0 100–5700
245 92 37,6 100–5700
Всього 2290 772 33,7 100–8700
Перспективи подальших розробок. В подальшому плануємо спрямувати 
дослідження на визначення ефективності антигельмінтиків за даної інвазії у кіз.   
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ КОРІВ ЗА МАСТИТУ У 
СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД 
У статті наведені результати перевірки для діагностики маститу корів у 
сухостійний період методи прямого і непрямого підрахунку кількості та видового 
складу соматичних клітин у секреті молочної залози з одночасним бактеріологічним 
дослідженням проб, а також порівняльну оцінку терапевтичної ефективності 
вітчизняного та імпортного препаратів при лікуванні корів, хворих на  мастит у 
сухостійний період. При виробничій апробації встановлено незначно вищу 
терапевтичну ефективність протимаститного ветеринарного препарату 
«Каумаст», запропонованого українською фірмою «Ветсинтез» (Харків), у порівнянні з 
препаратом  «Боваклокс ДС екстра» фірми «Норбрук» (Пн. Ірландія)
Ключові слова: корови, молоко, молочна залоза, соматичні клітини,  
сухостійний період, мастит, антимікробні препарати, терапевтична ефективність
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